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No conocemos otra clase de Acción que la que sig-
nifica trabajo. Si su catolicismo no es para los demás, 
slno'para usted sólo, no es catolicismo. Porque catoli-
cismo es sinónimo de proselitismo, igual que ansiedad 
de comunicar a los demás el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su religión, como se guar-
da el dinero. A éstos, el mundo no les llama avaros, 
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gMASDEL DIA 
£l presidente del pórfido agra-
do español, señor Martínez de 
Velasco, nos responde 
NECESlpAD DE UN PRO-
GRAMA SOBRE EL PRO-
BLEMA DE UNA JUSTA VA-
¡^RACION DEL TRIGo" 
¡[PARTIDO AGRARIO ES^  
p^ OL ESTA LLAMADO A 
T^IZARLE, TAN PRON^  
f p S E A PODER. ES PRECI-
SO ESTAR PREPARADOS 
En nuestra encuesta sobre reso-
lución de manera definitiva, del he-
cho de las importaciones de trigo, 
que tan graves perjuicios acarrea a 
la Agricultura, una de las primeras 
cartas que recibimos estaba firmada 
por el presidente del partido agra-
iló español, don José Martínez de 
Velasco. Después, en corresponden-
da cruzada sobre dicho tema, he-
mos reunido varias manifestaciones 
suyas, que por muchos aspectos ca-
lcamos de gran interés, y que hoy 
Wemos públicas. 
«Consideramos — nos escribé el 
señor Martínez de Velasco —en esta 
minoría agraria, el problema que 
usted toca, como uno de los básicos 
para la estructuración de nuestra 
economía. 
»En conferencias que daremos, 
tstepartido agrario no olvidará tan 
esencial asunto y por todos los me-
fiios procuraremos la propaganda 
para encauzarlo. Uno de los mejo-
res medios para ello es llegar a la 
verdad acerca de la producción y 
naturalmente que esto ha de ser 
¿ando las debidas garantías a la 
tlase agrícola para que la soldadu-
18 de las cosechas se efectúe sin que 
losabusos prevalezcan, 
^ este fin interesa poder llegar 
a un sistema completo de' coopera-
bas con una exactitud de procedi-
•toentos tal, que permita saber la 
Mezcla exacta del cereal, si esto fue-
íe necesario, y aprovisionar el mer-
o, citando sorpresas y agobios. 
* 0n múltiples y complejas mis 
paciones y ocupaciones, que 
e se hará cargo de que no pue-
a oedicarie más tiempo, y com-
dae j erá que doy a su encuesta to, 
eiio \ lmP0rtancia que tiene- Por 
' ^ licita sinceramente su afee-
úlcera5 
^simo 
Est, ^migo... etc_ etc--i> "mamos de gran oportunidad 
Palabras del señor Martínez de Velase 
Puesto ^
Prisa de lo esperado y su-
le 
) S 
s de azare3 la P0,ítíca' 
le tienen, con el partido que 
linos 
M 
H 
e. muy cerca de regir los des-
de España. Es oportunidad 
udibi e el ultimar un programa, 
t^ro T 0 ] del Proérama, deber pri 
lado. Y será más oportuno aún ha-
cer que el trigo español se respete 
en to ios los sitios, con todos los 
I derechos que le dá el ser español, 
! es decir, nuestro, de nuestro suelo. 
Vea el señor Martínez de Velasco, 
en vísperas de ser Poder, detalles 
como éste: ¿De dónde proceden los 
trigos y harinas que consume la po-
blación civil y militar en la zona de 
nuestro protectorado en Africa? 
(No queremos ni siquiera citar el 
abastecimiento de las otras pose-
siones españolas). Por sorprenden-
te que parezca, el hecho es que, no 
ya en lo civil, sino en lo militar, con 
dinero de la nación, se compran tri-
gos y harina, no importa de qué 
procedencia. Hasta los ciegos ven, 
según nuestros datos, la llegada del 
trigo en grano o molturado a aque-
llas cortas, sin concienzudá inspec-
ción y averiguación de su proceden-
cia. Y todo, ¿por qué? Independien-
temente de una atenta inspección 
aduanera, hay mala organización 
en los procedimientos para abaste-
cer, que es la causa de todo. Existe 
el detalle de que las subastas se 
efectúan en aquella misma zona. 
¿Se dan cuenta nuestros agriculto-
i res? ¿Acuden a dichas subastas 
nuestros harineros? 
No es mucho pedir que el pan 
que comen nuestros soldados sea 
español porque, interés de los agri-
; cultores aparte, lo cierto es que 
I como español lo paga el Estado. 
No allí, sino en la Península deben 
hacerse las compras con destino a 
Africa. Ni siquiera en Madrid. El 
sitio es, alternativamente, Vallado-
lid, Palència, Burgos, Salamanca, 
¡ León, Zamora, Segòvia, Avila, y co-
i mo más conveniente por baratura 
|en el arrastre, por lo menos a prin-
j cípio de campaña, Andalucía y Ex 
tremadura. Comprado a los agrícul-
(tores o almacenistas que rinden in-
gresos al Estado con sus contribu-
' clones; a nuestros harineros. Trigo 
'español para el soldado español. Y 
I así todo. Una política de simple-
mente enterados, bastaría. Años y 
' años hemos padecido ministros de 
1 Agricultura y otras autoridades en 
ese ramo, para quienes solo el pro-
blema de que tenga o no valor el 
trigo ha constituido, en la oposi-
! ción, una plataforma y cuando al 
¡fin llegaban al Poder un estorbo 
que en seguida se dejaba al lado. 
No persevere el señor Martínez 
I de Velasco y el partido agrario es-
. pañol en esta falaz conducta de la 
• política española. Sea ahora, más 
j que nunca, agrario; hombre no de 
ciudad, sino de nuestros campos, 
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LEA USTED EL DIARIO ACCION 
DESDE BERLIN 
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Los representi 
abogan p< 
s de las izquierdas y Maura 
a disolución de las Cortes 
La industria alemana ha hecho 
notables progresos al constituirse en 
industria de artículos de calidad. 
Tanto en la última exposición de ra-
diofonía, celebrada en Berlín, como 
en la última feria de Leipzig se ha 
visto bien marcada esta tendencia. 
La exposición de radiofonía, ha da-
do idea clara de la gran capacidad 
de este ramo especial de la industria 
y de la variedad multiforme de sus 
productos. 
La exposición ha sido organizada 
ahora con mayor uniformidad y cla-
ridad. En ella se ha observado más 
espíritu de colaboración entre los 
diversos fabricantes, indicio claro 
de que también, en este ramo de la 
industria se prepara el desarrollo 
metódico que, salve los intereses 
comunes y permita así atender me-
jor a las necesidades del gran públi-
co consumidor. La exposición ha 
sido un éxito;'más de doscientas mil 
personas han acudido a ella, y los 
numerosos visitantes extranjeros la 
han prodigado franco y desinteresa-
do elogio. 
El mismo espíritu de colaboración 
y solidaridad se ha 'observado tam-
bién entre los fabricantes exhibido-
res de la última feria de Leipzig. Alli 
se han presentado últimamente más 
de cinco mil seiscientos espositores, 
entre ellos más de trescientos ex-
tranjeros. Allí se ha manifestado aún 
con más claridad que en Berlín la 
tendencia del fabricante a producir 
género de verdadera calidad. Y no 
se confudan los conceptos de cali-
dad y lujo, porque ambos son muy 
distintos. El mundo, empobrecido, 
no pide hoy lujo en los objetos de 
uso diario, sino calidad, duración y 
precio módico, Y la feria de Leipzig 
ha dado patentes muestras de que la 
industria alemana va orientada por 
este camino. La nota saliente de la 
feria fué la exposición organizada 
por la industria de pequeña y me-
diana escala. Uno de los objetivos 
principales de la política de Berlín, 
en el dominio económico, es la re-
generación de las clases medias del 
pais, y por consiguiente el fomento 
del comercio y la industria en pe-
queño, sobre todo de los oficios, 
frente a las grandes empresas indus-
triales y comerciales. Y la mencio-
nada exposición ha dado pruebas 
suficientes de la capacidad y apti-
tudes de estas capas productoras, 
que en gran parte se veian relega-
das. La importancia de la industria 
está indudablemente en la produc-
ción de artículos especiales y de ca-
lidad. De ello, han dado pruebas 
bien convincentes las dos últimas 
exposiciones. En vista de la cons-
tante y creciente competencia inter-
nacional en los artículos de gran 
consumo, esta concentración de las 
aptitudes especiales de un pueblo a 
sus posibilidades de producción es 
muy natural, y hasta podría condu-
cir a un saneamiento paulatino del 
mercado mundial, reduciendo así la 
exportación cuantitativa a favor de 
la cualitativa y especial. Además se 
establecería así una distribución 
más razonable y de mutuo comple-
mento en la producción mundial. 
Por otra parte, un comercio expor-
tador bien versado, como Alemania 
lo tiene sobre todo en sus ciudades 
anseáticas, es indispensable para la 
buena distribución de los productos 
industriales, porque conoce más las 
necesidades y gustos de los diver-
sos mercados y puede librar así a la 
Los demás partidos piden un Gobierno de concentración 
centro derecha 
Madrid,—A las diez y veinte de la 
mañana llegó a Palacio el Jefe del 
Estado para continuarlas consultas. 
Poco después fué llamado a con-
sulta el señor Negrín, por la mino-
ría socialista. 
Al salir el señor Negrín de la Cá-
mara presidencial, manifestó que 
había evacuado consulta y facilitó a 
los periodistas la siguiente nota: 
«Oportunamente el partido socia-
lista advirtió de los peligros que 
encerraba la disolución de las Cor-
tes Constituyentes que podían sos-
tener gobiernos capaces de desarro-
llar actividades legislativas en con-
sonancia con el espíritu popular de 
la República. 
La situación se agravó con los au 
xilíos electorales prestados a los 
enemigos del régimen. 
Dada la constitución del actual 
Parlamento es imposible formar un 
Gobierno auténticamente republi-
cano. 
Por ello entendemos que debe di-
solverse el Parlamento a fin de im-
pedir que se desnaturalice el espíri-
tu del régimen. 
El Gobierno actual ha perseguido 
a las organizaciones obreras y a las 
autoridades socialistas, decepciona-
do a las masas que han perdido las 
esperanzas. 
Débese evitar la entrega del Poder 
a republicanos dudosos, y se debe 
formar un Gobierno que tenga por 
base la organización socialista. 
MARTINEZ DE VELAS-
! CO EN PALACIO : 
Madrid,—Al salir de Palacio el 
señor Negrín llegó el jefe del partido 
agrario español, señor Martínez de 
Velasco. 
Éste a la entrada se limitó a decir 
a los periodistas que había sido lla-
mado por el Jefe del Estado para 
evacuar consulta. 
A la salida el señor Martínez de 
Velasco dijo a los informadores de 
la Prensa: 
He aconsejado al Presidente de 
la República la formación de un 
Gobierno de amplia concentración 
que comprenda incluso a los ele-
mentos de la Ceda y que haga posi-
ble con plena autoridad la convi-
vencia en las Cortes para realizar 
un programa mínimo previamente 
convenido, a base de mútuas tran-
sigencias, dándose satisfacción a 
los anhelos de la opinión pública 
libremente manifestada en las elec-
ciones de Noviembre ultimo. 
industria de la competencia ruinosa 
que se hace en el mundo. Antes so-
lo solían distinguirse países produc-
tores de materias primas y países 
industriales; en adelante habrá que 
distinguir entre estos últimos los 
que produzcan artículos |de batalla 
y los productores de artículos espe-
ciales y de calidad, porque la cre-
ciente industrialización del mundo 
obligará a ello. La industria alema-
na ha comenzado ya a andar por 
este camino, el único que puede 
conducir al necesario saneamiento 
de la economía mundial y acabar 
con el estado caótico actual. 
A. Braun 
Berlín. Febrero 1934, 
Este Gobierno deberá presidirlo ; sada para servir así las necesidades 
el señor Lerroux. 
EL SEÑOR SANTALO 
Madrid.-Después del señor Mar-
tínez de Velasco fué llamado a Pa-
lacio para evacuar consulta, en re-
presentación de la Esquerra catala-
na, el jefe de esta minoría, señor 
Santaló. 
Al salir de Palacio Santaló dijo a 
los periodistas: 
He manifestado al Presidente que. 
considerando la imposibilidad de 
formar un Gobierno mayoritario. 
pero no pudiendo gobernar tampo-
co sino los republicanos, se debe 
constituir un Gobierno que pueda 
consultar nuevamente a la opinión 
pública para realizar una obra legis-
lativa que sea continuación de la 
realizada por las Constituyentes. 
UNA NOTA DE MAURA 
Madrid.—Por la minoría conser-
vadora acudió a Palacio para eva-
cuar consulta el señor Maura. 
Al salir facilitó a la Prensa la si-
guiente nota: 
«Dada la composición de las Cor-
tes, el Gobierno que se forme tiene 
que ser minoritario. 
La primera experiencia ha fraca-
sado y la segunda frocasará más. 
Mientras tanto, la República va a 
la deriva, se agravan los problemas 
nacionales. 
Aconsejo la formación de un Go-
bierno republicano nacional que di-
suelva las Cortes actuales. 
LAS IZQUIERDAS 
REPUBLICANAS 
Madrid,-Al salir el señor Maura 
de Palacio, llegó el señor Barcia, 
Evacuó consulta en representa-
ción de la izquierda republicana. 
Dijo a la salida que había acon-
sejado la formación de un Gobierno 
que intente gobernar con el Parla-
mento actual y en el caso de que le 
falte la asistencia de éste lo disuelva 
y convoque nuevas elecciones. 
Añadió que el Gobierno que se 
forme deberá ofrecer completas se-
guridades y garantías de fidelidad 
al régimen, y que no pueden consi-
derarse republicanos auténticos 
quienes no se presentaron como ta-
les ante los electores, 
CAMBO EN PALACIO 
Madrid,-Por la Lliga regionalista 
acudió a evacuar consulta el señor 
Cambó. 
Al salir "de la Cámara presiden-
cial facilitó a los periodistas la si-
guiente nota: 
La solución de la crisis no impo-
ne el cambio de persona en la pre-
sidencia del Consejo ni modifica-
ción del programa ministerial que 
se leyó en el Parlamento, en cambio 
debe darse satisfacción a la mayoría 
de los españoles que anhelan verse 
gobernados. 
Es importante que el Gobierno 
se forme de tal suerte que tenga la 
asistencia del Parlamento dándole 
así la mayor eficacia. 
La esterilidad del Parlamento 
constituiría grave riesgo para el ré-
gimen parlamentario español. 
Los regionalistas están dispuestos 
a prestar su colaboración desintere-
públicas. 
LOS MELQUIADISTAS 
Madrid.-Al salir del Palacio des-
pués de evacuar consulta don Mel-
quíades Alvarez. dijo a los informa-
dores de la Prensa, 
—He aconsejado un Gobierno 
presidido por el señor Lerroux, am-
pliándole con todos los elementos 
de los partidos centro y derechas 
que, habiendo aceptado la Repúbli-
ca, asocien su vida al interés nacio-
nal, comprometiéndose a servir leal-
mente al régimen. 
Así se constituiría un Gobierno 
mayoritario con base parlamentaria 
fortísima para resolver los proble-
mas que exige el país. 
La tendencia de este Gobierno 
debe ser derechista para rectificar la 
política del bienio último, que a 
pretexto de servir a la República 
realizó una labor perturbadora, es-
téril, incompetente, sectaria y anár-
quica. 
En caso de que se le diera el Po-
der se sacrificaría para cumplir con 
su deber. 
EL SEÑOR GIL ROBLES 
Madrid. — Después de evacuar 
consulta Melquíades Alvarez, llegó 
a Palacio el jefe de los populistas, 
señor Gil Robles. 
Al salir se vió rodeado de los pe-
riodistas a quienes dijo: 
— Débese formar un Gobierno 
centro-derecha que sepa recoger el 
mandato electoral de Noviembre. 
Este Gobierno tendría por base 
al partido radical, extendiendo su 
colaboración a las derechas, excep-
to a la Ceda, que quedaría fuera de 
él salvo el caso de que, circunstan-
cias excepcionales hiciera necesaria 
nuestra colaboración que patrióti-
camente prestaríamos en el terreno 
que se nos pidiera. 
También se pueden buscar cola-
boraciones de personalidades inde-
pendientes de los partidos políticos 
que coincidan con esta orientación 
del Gobierno, 
Este deberá presidirlo el señor 
Lerroux o un político de significa-
ción análoga. 
EL SEÑOR HORN NA-
CIONALISTA VASCO 
Madrid. — Por la minoría vasca 
acudió a Palacio el señor Horn. 
Al terminar de evacuar consulta 
con el Presidente dijo a los perio-
distas: 
—Nosotros veríamos con gusto 
la reconstitución del mismo Gobier-
no ampliándolo con elementos au-
tonomistas que resuelvan los asun-
tos urgentes entre los cuales figura 
el Estatuto Vasco. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nuestro íeléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de Sülir de su 
craa z . ' M i ecup-clones. 
agina 
O l E I L O l í A Ecos taurinos 
PAPELES MOJADOS 
Tal es la frase a emplear cuando 
algo que no ha de cumplirse se dic-
ta- i u 
Al llegar el actual régimen, hubo 
tal revuelo contra ciertas insignias 
que nadie llegó a pensar llegásemos 
a la fecha actual y por nuestras ca-
lles apareciesen rótulos educativos, 
prohibitivos de ofender al viandan-
te. 
Mas lo cierto es que esos rótulos 
siguen donde fueron colocados. 
Son, quizás, los únicos para quie-
nes nadie tuvo recuerdo alguno. 
Y son también, no cabe duda, los 
únicos que a grandes voces piden 
ser «jubilados» al comprender que 
nadie les hace caso, que estan por 
recordar «cosas» antigüas, fórmulas 
«inadecuadas» al momento actual. 
Claramente habrán comprendido 
ustedes, estimados lectores, nos re-
ferimos a esos cartelones cuya ins-
cripción reza en la siguiente forma: 
«En esta ciudad se prohibe la 
blasfemia y la mendecídad» 
¿Verdad que «eso», es hoy día un 
papel mojado? 
Podrá ser viable el prohibir la 
«mendicidad» por ser portadores de 
harapos y mil suciedades quienes 
la ejercen, pero vamos, eso de la 
«blasfemia»... 
¿A quién diablos se le ocurre con-
servar esos rótulos que algún «lo-
co» debió mandar colocar? 
Vamos hombre, se necesita ser 
«cruel» y «antisocial» para arreme-
ter contra quienes «chamullan» tan 
«distinguido» lenguaje. 
¡Con los cientos de niños que a 
no dudar hacen prácticas en ello!... 
Lo vemos diariamente en la vía 
pública pase quien pase y diga lo 
que diga. 
«Esas» frases salen hoy día de mu-
chos niños, mocosos, mejor dicho 
al no escuchar aquellas «feas y 
desusadas» lecciones y oraciones 
que se le imponían van, poco apoco 
y sin darse cuenta de la «deliciosa» 
educación que se apodera de su 
ser, convirtiéndose en «distinguidos 
genlemans»... 
Por eso, que las tantas veces re-
petidas piz-irras ordenan una cosa 
que nadie cumple, es por lo que 
están pidiendo su relevo. 
Toreaban en la plaza de Sevilla 
Juan Martín «La Santera» y Manuel 
Domíngez toros de una acreditada 
ganadería, y uno de los cornúpetos 
cogió a Domínguez y le volteó, ele-
vándole a no poca altura. 
Al incorporarse le preguntó «La 
Santera»: 
-¿Qué ha sido ello, señor Ma-
nuel? 
-Nada-contestó éste-que he 
subió a contar las «embarcasiones» 
que había en el Guadalquivir... 
El 1.° de Abril, día de Pascua, en 
Zaragoza, serán lidiados seis toros 
de doña María Montalvo por Armi-
Uita-chico. Ortega y Florentino Ba-
llesteros. 
Entusiasmo verdadero reina por 
las próximas corridas falleras de 
Valencia, las cuales, como ya es sa-
bido, han quedado así: 
Día 18. —Reses del marqués de Vi-
llamarta, para Marcial, La Serna y 
Domínguez. 
Día 18.-Toros de Rincón, para 
Marcial, Torres y La Serna. 
Además, como ya es sabido, para 
los días 4 y 11 del presente hay,, res-
pectivamente, los siguientes carte-
les: 
Novillos de Villamarta. para Ma-
drileñito. Niño de la Estrella y Luca 
de Tena. 
Reses de Garrido Hermanos para 
Niño de la Estrella, Pericás y So-
lórzano (Eduardo). En ..sta novilla-
da serán desencajonados los toros 
para las corridas falleras. 
Zoquetillo 
No quieren presentar el desacato 
que hasta los niños cometen con su 
disposición. 
¡Infelices cartelones! Sin duda al-
guna habían soñado que siempre, 
siempre con un Comedor de Cari-
i dad y un principio de autoridad se 
harían cumplir sus prescripciones... 
Podrá, sí, despacharse a los men-
digos, a esos que no reciben limos-
nas de aquellos que más debieran 
darlas para predicar con el ejemplo, 
pero lo otro, la blasfemia, eso es 
tenido como algo de «hombres» y 
hay que cultivarla... 
El del 7 
mm Contra: Inapetencia/ Anemia, Neurastenia/ Clorosis, Raquitismo, 
Está aprobado por la Academia de 
Medicina como supremo vigorizador 
el famoso- tónico reconstituyente 
Una grajea de 
LAXANTE SALUD 
todos los días después 
de cenar, cura el astreñí-
miento y la bilis. 
Pídase en farmacias. 
Los médicos lo recomiendan en todo liempo. 
No se vende a cranel. 
Sólo hasta el día 15 
extraordinaria rebaja 
de precios en todos los 
art ículos 
amón y Cajal, 3 7 
A C C I O N AÑO 35? 
D e v i d a l o c a l y p r o v i n c i a 
AÑO in . - í 
S U Centros oficiales 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Albarracín, nuestro muy que-
rido amigo don José Doñate. 
— De Madrid, acompañado de su 
distinguida esposa y simpática hija 
Carmencita. don Gregorio Bayona, 
interventor de este Ayuntamiento. 
— De Barcelona y Zaragoza, don 
Buenaventura Ferrán y su sobrino 
don Francisco. 
— De Torrelavega, don Luis Sañu-
do y señora madre. 
— De Valencia, don Francisco Lá-
zaro. 
— De Cariñena, don Luís Balairón. 
Marcharon: 
A Valencia, el propietario don 
Juan Pastor. 
— A Daroca, don Ginés González. 
— A Valencia, don Francisco Milla. 
NOMBRAMIENTO 
BIEN RECIBIDO 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señor ingeniero fefe de Obras pú-
blicas; Comisión de vecinos del 
Arrabal; otra compuesta por hari-
neros; don Angel Travera. 
— Se concede autorización a la Al-
caldía de Villalba Baja para proce-
der al envenenamiento de los ani-
males dañinos "que pululan por 
aquel término municipal. 
REGISTRO CIVIL 
Ha sido recibido con verdadera 
alegría y satisfacción por todo el 
personal de Telégrafos de la provin-
cia de Teruel el nombramiento, lle-
gado hoy, de delegado jefe de este 
centro de Telégrafos, recaído des-
pués de reñido concurso, en don 
Adolfo Molina Marzo, porque era 
su deseo expresado unánimemente 
estar a las órdenes de tan querido niños de Valdelinares. 
— Se han hecho los 
nombramientos: 
Movimiento demógrafíco; 
Nacimiento.— Antonio Teófilo 
Sánchez Martín, hijo de Antonio y 
Ramona. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Ha sido nombrada inspectora de 
Albacete doña María Teresa Coma, 
y de Murcia don Ignacio Salvador, 
quienes actualmente desempeñan 
dichos cargos en esta provincia. 
— Entre los maestros a quienes el 
Instituto de Previsión ha adjudi-
cado premios de cien pesetas por 
tener establecida la autoridad esco-
lar, figuran don Juan Sanz, de Mon-
terde de Albarracín, y don Francis-
co Villanueva, de Tramacastilla. 
— El maestro interino don Alvaro 
Lozano ha renunciado la escuela de 
compañero. 
ENFERMA 
Guarda cama la distinguida espo-
sa del notario de esta plaza don 
Mariano Muñiz. 
Celebraremos su rápido y total 
restablecimiento. 
SUFRAGIOS 
siguientes 
Al cumplirse el día 1.° de los co-
rrientes el primír año del falleci-
miento del que en vida fué don Te-
lesforo León Izquierdo, persona 
muy conocida en esta ciudad por el 
franco trato que guardaba a sus nu-
merosos amigos, ayer mañana, en 
la iglesia Catedral tuvo lugar un 
solemne funeral por el eterno des-
canso del alma del finado (q. e. p. d.) 
Vióse muy concurrido y ello ser-
virá cual lenitivo a la pena que em-
barga a sus desconsolados esposa 
doña María Rueda, hijos y demás 
familiares, a todos los cuales reno-
vamos nuestro sincero pésame en 
esta fecha de triste recuerdo. 
Rectif icación de! 
Censo electoral 
Conforme ya se anunció, maña-
na, día 4, termina, definitivamente, 
el plazo de exposición de las listas 
electorales al público a los efectos 
de reclamación. 
El lunes, pues, los alcaldes en cu-
yos Municipios no se hayan formu-
lado reclamaciones deberán remitir 
dichas listas a la Sección de Esta-
dística. 
Y en aquellas localidades donde 
las hubiere habido tienen de tiempo 
hasta el día 15 para su envío. 
Es muy conveniente que el públi-
co se de cuenta de la importancia 
que este asunto encierra. 
Maestra interina de párvulos de 
Utrillas, doña María Pilar Clemen-
te, cursillista número 5 de Huesca. 
Maestro sustituto de La Mata de 
los Olmos, don Mariano Calvo. 
Maestros de Valdelinares y La Gi-
nebrosa, respectivamente, don Ben-
jamín Ballester y don Francisco 
Gisbert, cursillistas de esta provin-
cia. 
Al Ministerio se remite relación 
de ciegos de 3 a 20 años de edad 
existentes en esta provincia y que 
da el número total de 22. 
— Se solicitan bibliotecas escolares 
del Patronato de Misiones Pedagó-
gicas para Fórnoles y Martín del 
Río. 
— Ha sido autorizada la transfe-
rencia de crédito solicitada por el 
maestro de La Cerollera. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Vicente Muñoz, 475'00 pese-
tas. 
» Santiago Fermín, 1.20479. 
» Arsenio Sabino, 1.522 08. 
» Luis Gómez, 482'50. 
» Ramón Eced, 521*25. 
» Emiliano Pérez, 6.697'67. 
» Anselmo Sanz, 1.366'00. 
Señor inspector jefe, 1.093,32. 
Señor depositario pagador, 52.000. 
los DoioliÉ iota 
ANTE LA VELADA 
DE ESTA NOCHE 
Ayer — dos de Marzo-los estu-
diantes del Magisterio de esta capi-
tal hicieron el último ensayo de la 
comedia en tres actos titulada «Pa-
ra tí es el mundo», comedia que hov 
a las 10'30 reproducirán en el Teatro 
Marín. Nosotros habíamos sido in-
vitados a presenciar a los artistas, 
lo que agradecemos mucho, ya que 
nos hicieron pasar un rato agrada-
ble, merced a la maravillosa actua-
ción en escena de dichos estudian-
tes. 
El público que estaba presencian-
do la comedia salió muy satisfecho, 
ya que pudo observarse que el pa-
pel asignado a los actores y actrices 
fué desempeñado muy bien por 
aquéllos y estas. 
Deseamos que hoy el Teatro se 
llene y los que trabajan desarrollen 
su cometido como lo hicieron ayer. 
Illd esta noche a la función que 
se celebrará en el Teatro, ya que 
por una irrisoria cantidad pasaréis 
un buen |¡rato, pues no dudamos 
que así os lo harán pasar los nor-
malistas!! 
De la provincia 
Burbáguena 
POR UNA CENCERRA-
- IBOILSAV 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BANCO HISPANO AMERic 
Fondos Públicos: ANo 
Interior 4 0/o 
Exterior 40/0 
Amortizable 5% 1920 
50/O1917 
50/01927conim 
50'/o 1927 sin 
Id. 
Id. 
puestos 
Amortizable 
impuesto. 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España. .1 . .. 
Nortes 
Madrid -Zaragoza - Alicante 
Azucareras ordinarias. 
Explosivos 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 7 0/ 
Monedas: 
Francos, 
Libras 
Dollars 
í 
25:v 
J 
200'í, 
t07'3 
Este co 
s í t a n d e 
A las ocho y 
Zamora para 
que ha de con 
puede facilitai 
DA «ILUMINADA» 
Al contraer segundas nupcias el 
vecino Tomás Rosales Gonzalvo, 
un grupo de varios convecinos su-
yos estacionáronse frente a su vi-
vienda y promoviéron una gran cen-
cerrada a las veinte horas de ayer. 
Parte de los «músicos» marcha-
ron a sus casas una vez dado el 
«concierto» y los otros, no satisfe-
chos de la faenita, tomaron 30 fajos 
de rebollo que Tomás tenía carda-
dos en un carro junto a su hacienda 
y les prendieron fuego. 
La Benemérita los detuvo. 
Múlliples experiencias nos han 
demostrado qu? e] m p l ^ p0r 
fa sega, de 60 a 100 kilos de 
Sulfato de Amoniaco 
a la siembra v 
5 0 a 7 0 k i ; o s d e 
Nitro-Cal-flmón 
( N I T R A T O GREDA) 
en cobertera, en el cultivo de la 
remolacha, produce rendimien-
tos cuantiosos 
D E V E N T A E N TODOS LOS 
A L M A C E N E S D E ABON05 
I N F O R M E S ; 
S O C I E D A D ANONIMA 
AZAMON 
Madrid 
Sucursales: LOGROÑO - BUR 
GOS-ZARAGOZA-VALENCIA 
SEVILLA-MALAGA-BARCE-
L O N A y CASTELLON 
Joven se ofrece 
Para oficina, modestas pretensio-
nes. Razón en esta Administración. 
S E ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS T R E S D E 
LA MADRUGADA 
I R A D I O 
Vea en Casa Herrero los ú l t imos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. A., L a Voz de su 
flmo, Westinghouse y Lucille, asi como 
también el mejor europeo 
T E 1L 1E 1F U T M K I E 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
El doctor M. Descarrega 
ESPECIALISTA D E 
almorranas, varices y úlceras 
PERMANECERA en el Ara-
domingo, 
Marzo, donde atenderá 
que deseen consultarle. 
4 ^ 
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Este comienza sus gestiones vi-B 
sitando a Martínez de Velasco 
Í U 
Aias ocho y media marcha Lerroux al domicilio de Alcalá | Se celebrará a fines de mes 
Zamora para consultar vanos nombres.—A la salida dice en Lon(3res 
aue ha de continuar mañana sus gestiones y que aún no 
puede facilitar la lista del nuevo Gabinete.—Otros detalles 
de la tramitación de la crisis. 
Los agrarios ofrecen su colaboración sobre 
\o base del programa mínimo derechista 
Serán invitadas solamente 
trece Potencias 
Madrid.—A las tres y quince de la 
(¡¡rde llegó el jefe del Gobierno di-
misionario señor Lerroux al domi-
cilio particular del Presidente de la 
República señor Alcalá Zamora. 
Don Alejandro permaneció en el 
domicilio del Jefe del Estado una 
hora. 
^la salida fué rodeado por los 
periodistas que le interrogaron: 
-¿Ha sido usted encargado de 
ioiniar Gobierno? 
4n efecto—contestó el señor 
[ « T o u x - e l Presidente me ha hon-
¡¡éo confirmándome los poderes 
para que forme nuevo Gobierno. 
Ahora voy a comenzar mis ges-
tiones y ya veremos sí a última hora 
de la tarde puedo traer a la aproba-
ción de S. E. la lista del nuevo Ga-
binete. Todo dependerá de las cola-
boraciones que encuentre. 
Seguidamente el señor Lerroux 
se despidió de los periodistas. 
LERROUX VISITA AL JEFE 
; DE LOS AGRARIOS : 
Madrid.—Después de recibir el 
encargo de formar Gobierno el se-
tor Lerroux se dirigió desde su do-
TOllio del señor Alcalá Zamora al 
dtlieíe del partido agrario español 
señor Martínez de Velasco. 
Al salir y después de una deteni-
da entrevista con Martínez de Ve-
lasco el señor Lerroux dijo a los pe-
riodistas: 
-La entrevista que acabo de cele-
brar ha sido cordialísima y el señor 
Martínez de Velasco se ha puesto a 
ni disposición. 
Ahora-anunció—voy a visitar al 
señor Maura. 
A^URA NIEGA SU COLA-
BORACION A LRREQUX 
Madrid.-Desde el domicilio de 
«^tínez de Velasco se dirigió el 
íei¡or Lerroux se dirigió al del jefe 
del 
dor 
partido republicano conserva-
señor Maura. 
La entrevista de don Alejandro 
^ el señor Maura fué breve., 
A la salida dijo el señor Lerroux 
con8 Peri0distas ^ el iefe de los 
nesad Vad0res rePub,ícanos habíase 
no8 00 Mormar parte del Gobier-
^ ! ! g O A M E L Q U I A -
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varej 
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los demócratas, don Mel 
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VISITAS 
í ^ desï ""^1 sefior Lerroux mar-
r1 Alv domícilio de Melquia-
^sejo^62 a la Residencia del 
qu!ePnUés.VÍSitó al doctor Cardenal 
• ci6n 0.^Ció la cartera de Ins-
^quél 1ÍCa' que rehusada 
^oTn¿}Sit6 el 3eñor Lerroux 
^0- M añÓn con eI n"31"0 
^áem.a!añón últimamente era 
^ del Consejo Superior de 
h nora el resultado de esta ges-
MANIFESTACIONES DE 
MARTINEZ DE VELASCO 
Madrid.—Mientras el señor Le-
rroux realizaba estas dos últimas 
visitas, los periodistas se entrevista-
ron con el jefe del partido agrario, 
señor Martínez de Velasco, para in-
terrogarle acerca de los términos en 
que se desarrolló su entrevista con 
el señor Lerroux. 
Martínez de Velasco les dijo: 
—He ofrecido al señor Lerroux la 
colaboración personal de los ele-
mentos agrarios en un Gobierno de 
su presidencia, 
—¿Aceptará, pues, usted, una car-
tera en el nuevo Gobierno?—pre-
guntó un periodista. 
—No —dijo el señor Martínez de 
Velasco—yo no quiero ser ministro. 
El señor Lerroux—agregó—agra-
deció la colaboración que se condi-
ciona a una coincidencia en cuanto 
a los remedios que requieren los 
problemas que tiene planteados el 
país. 
Desde luego, hemos coincidido en 
la necesidad de discutir inmediata-
mente en el Parlamento los proble-
mas ya planteados en la Cámara, 
como son los referentes a los habe-
res del Clero, la derogación de la 
Ley de Términos municipales, la 
amnistía antes del 14 de Abril, 
Si nosotros —dijo el señor Martí-
nez de Velasco —nos sacrificamos 
participando en el Poder, es para 
servir ideales que siempre mantuvi-
mos. 
Terminó diciendo que el señor < 
Cid continuará al frente de la carte-
ra de Comunicaciones, en la que ha 
sabido mantener el principio de au-
toridad. 
DE LA PRESIDENCIA 
AL DOMICILIO DE AL-
: CALA ZAMORA : 
Madrid. — Cuando el señor Le-
rroux se trasladó de nuevo a la Pre-
sidencia, celebró desde allí varias 
conferencias telefónicas. 
Después, a las ocho y diez, el se-
ñor Lerroux marchó al domicilio 
particular del Jefe del Estado. 
—¿Lleva usted al Presidente la 
lista del nuevo Gobierno? —pregun-
taron los periodistas a Lerroux. 
— No, Voy a consultarle algunos 
nombres porque no quiero exponer-
me a que alguno no le guste y ten-
gamos que tomar alguna determina-
ción el Presidente o yo. 
— Entonces ¿la lista no la tendre-
mos hasta mañana? 
— O esta misma noche, porque si 
el presidente no tiene ninguna ob-
jección que hacer, puedo facilitárse-
les a ustedes a la salida. 
NO HAY LISTA 
DE GOBIERNO 
Madrid. —A las nueve y cinco mi-
nutos abandonó el señor Lerroux el 
domicilio de Alcalá Zamora. 
Al salir dijo a los informadores 
de la Prensa: 
-No hay lista, señores. Mañana 
seguiré mis gestiones y celebraré 
nuevas conferencias incluso algunas 
con personas que se hallan fuera de 
Madrid. 
Ahora -añadió Lerroux— voy a 
descansar. Estén ustedes tranquilos 
porque si hubiera algo esta noche 
les avisaré al gabinete de Prensa, en 
Teléfonos. 
[ i icarcel8iHleoloi le lai i ly i la i l8MI¡)f 
París.—Ha ingresado en la cárcel 
la viuda de Stavisky, acusada de 
complicidad en los asuntos de su 
esposo. 
UNA CONFERENCIA ES-
PECIAL DEL DESARME 
Londres.—A últimos de mes se 
celebrará en esta capital una confe-
rencia especial del Desarme, 
Serán invitadas trece Potencias. 
LA PRESIDENCIA 
DE UNA DIETA 
Viena, —En la reunión de la Dieta 
de Alta Austria celebrada hoy, di-
cho organismo ha nombrado presi-
dente de la misma por unanimídan 
al doctor Gleisner, candidato para 
dicho cargo del Frente patriótico. 
SE LES DECLARA 
SOSPECHOSOS 
Viena,—Los veinte individuos que 
integran la mesa del partido social 
demócrata austríaco han sido de-
clarados sospechosos de alta trai-
ción por las autoridades austríacas. 
En vista de ello todos los miem-
bros de la mesa de dicho "partido 
comparecerán ante los Tribunales 
para ser juzgados. 
Algunos de los componentes de la 
directiva del partido han logrado 
huir al extranjero. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
DESORIENTACION, RU-
MORES Y CONJETURAS 
Madrid. —La segunda jornada de 
la crisis se cierra con la misma des-
orientación que la anterior. 
Parece ser que el señor Lerroux 
ha tropezado con algunas dificulta-
des para constituir Gobierno. 
Se dice que al Presidente de la 
República le ha parecido que el Go-
bierno que el señor Lerroux le pre-
presentó a última hora de la tarde 
de ayer carece de suficiente base 
parlamentaria para convivir con el 
actual Parlamento, 
En su vista, el Presidente hizo al 
señor Lerroux inndlcaciones en ©1 
sentido de que debía ampliar esa 
base. 
También la encargó, al parecer, 
que procure llevar un contrapeso 
de izquierdas al Gobierno, 
A estas indicaciones se debió que 
el señor Lerroux haya hecho gestio-
nes para que la cartera de Instruc-
ción pública la desempeñen en el 
nuevo Gobierno o bien el doctor 
Cardenal o el doctor Hernando, pe-
ro el señor Lerroux ignora o ha ol-
vidado el pequeño detalle de que 
ambos doctores militan en las filas 
de Acción Republicana. 
De madrugada se decía que el 
ministro de Marina, señor Rocha, 
que como se sabe está muy compe-
netrado con el señor Lerroux, ha 
dicho que el jefe radical tiene ya la 
lista del nuevo Gobierno casi ulti-
mada y que falta tan solo designar 
el titular de Gobernación, designa-
ción que está pendiente de una con-
sulta que don Alejandro hará ma-
ñana temprano, 
Cree el señor Rocha que mañana 
a mediodía el señor Lerroux llevará 
al Jefe del Estado la lista del nuevo 
Gobierno. 
Se intensifican en Madrid los 
conflictos sociales 
Una grave amenaza de los 
obreros de la construcción 
los del Arle de Imprimir qoieren de-
clarar la lieelfla ¡peral 
Madrid.-En la Casa del Pueblo 
se reunieron esta noche los directi-
vos de la Sociedad del Arte de Im-
primir, para tratar del conflicto del 
personal jde talleres de la empresa 
editora de «A B C». 
En la reunión predominó la ten-
dencia patrocinada por una mino-
ría extremista partidaria de plan-
tear inmediatamentejla huelga gene-
ral del ramo. 
El presidente de la asamblea se 
mostró contrario a ello por estimar 
que en tal caso la huelga sería de-
clarada ilegal y con ello perderían 
los obreros en su derecho. 
En vista de esto la asamblea acor-
dó conceder al comité ejecutivo un 
voto de confianza para presentar el 
oficio de huelga en el momento 
oportuno. 
La huelga afectará a toda la pren-
sa madrileña, excepción hecha de 
«El Socialista» y «La Lucha» por 
considerar que estos dos periódi-
cos son los periódicos de los tra-
bajadores. 
EL CONFLICTO DEL 
RAMO DE LA CONS-
TRUCCION : 
La Esquerra sigue atentamente 
la tramitación de la crisis 
El Comité ejecutivo acuerda reunirse en s e s ión 
permanente 
Manifestaciones del Presidente de la Gene-
ralidad Catalana 
Barcelona. —El Comité ejecutivo 
de la Esquerra catalana se ha re-
unido en sesión permanente para 
seguir la tramitación y proceso de 
la crisis. 
El señor Companys ha manifesta-
do que cree que los altos poderee 
del Estado resolverán la crisis de la 
manera más acertada. 
COMIENZAN A DAR-
SE POSTALES : 
Madrid.—La Federación Patronal 
Madrileña ha publicado una nota 
contestando al manifiesto que esta 
mañana publicaron los obreros del 
ramo de la construcción. 
En esta nota se dice que si los 
obreros cometen actos de violencia 
en las personas o en las cosas, co-
mo anuncian en su manifiesto, se 
decretaráinmediatamen eHlockout» 
de todas las industrias de la cons-
trucción y el cierre de todo el co-
mercio en toda España. 
El manifiesto publicado por los 
obreros a que alude la nota de los 
patronos anuncia que se exigirá 
enérgicamente, incluso por medios 
violentos, el pago de los jornales 
completos y el cumplimiento de la 
jornada de 44 horas semanales, 
En el caso de que los patronos se 
resistan a ello se amenaza con in-
cautarse de las obras, sustituir en 
ellas a los elementos técnicos, atro-
pellar a los capataces y guardas que 
opongan resistencia. 
DICE EL SECRETARIO 
: DE LA PATRONAL : 
Madrid, —El secretario de la Fe-
deración Patronal de Madrid ha 
manifestado que los patronos han 
ordenado ya que hoy sábado se pa-
gue a los obreros los jornales úni-
camente a razón de las horas que 
hayan trabajado sin reconocer la 
jornada semanal de 44 horas. 
CIERRE DE TEATROS 
: EN MADDRID 
Bilbao.-En la estafeta de Co-
rreos de Baracaldo se presentaron 
hoy unos pistoleros. 
Amenazaron al encargado de la 
estafeta y después de maniatarle se 
llevaron mil pesetas. 
Rápidamente los atracadores se 
dieron a la fuga y no han sido habi-
dos.1 
¡POR ALGO SERA! 
San Sebastián, —A pesar de que 
reina tranquilidad, esta tarde han 
sido acuarteladas las tropas, 
CIERVA A MADRID 
Albacete.—A bordo de su autogi-
ro y acompañado de su esposa ha 
marchado a Madrid el ingeniero se-
ñor Cierva. 
DISTURBIOS EN AL-
CALA DE HENARES 
Alcalá de Henares.—A última ho-
ra de la tarde una manifestación 
formada en su mayor parte por mu-
jeres, recorrió las calles de la po-
blación rompiendo las lunas de los 
escaparates. 
do a todos los que se hallen en paro 
forzoso para manifestarse el sábado 
a las diez de la mañana al aire libre 
en la plaza de España. 
COMIENZAN LOS 
DISTURBIOS 
Madrid. —A consecuencia del con-
flicto planteado pojr los músicos las 
empresas de espectáculos han acor-
dado el cierre de todos los teatros 
madrileños el día 9 del actual. 
Parece ser que los músicos están 
dispuestos a una revisión de las ba-
ses presentadas. 
El asunto se halla en el Ministerio 
del Trabajo, pero nada se ha podido 
hacer para resolverlo a causa de. 
planteamiento de la crisis. 
LOS SIN TRABAJO 
Madrid.-Los obreros sin trabajo 
han publicado una nota convocan-
Madrid.—En las primeras horas 
de la noche varios grupos recorrie-
ron las calles céntricas de Madrid 
dando mueras a Lerroux. 
Un grupo intentó dirigirse a la 
plaza de la República, pero fué di-
suelto por los guardias de Asalto. 
Otro grupo apedreó el Casino de 
Madrid, rompiendo cuatro lunas. 
CONSEJO DE DISCIPLI-
: NA EN SAN CARLOS : • 
Madrid. —Hoy se celebró un Con-
sejo de disciplina condenando al 
estudiante de la Facultad de Medici-
na de San Carlos, Agustín Aznar, a 
la pérdida de los exámenes del mes 
de Junio. 
El estudiante Aznar estaba acusa-
do de haber capitaneado el grupo 
de estudiantes que asaltó el local de 
la FUE, 
Hacía siete años que no se cele-
lebraba Consejo de disciplina en la 
Facultad de San Carlos, 
ANTE EL CRISTO DE 
: MEDINACELI : 
Madrid. —Con motivo de ser hoy 
el primer viernes de Marzo los fie-
les madrileños celebraron la tradi-
cional visita al Cristo de Medinace-
li en la iglesia de Jesús. 
Se calcula que desfilaron ante la 
veeerada imagen más de setenta mil 
almas. 
No se registraron incidentes. 
Hubo de intervenir la fuerza pú-
blica para disolver los grupos, 
COMENTARIOS A 
LA VOTACION DEL 
: CASO DE ALAVA : 
Bilbao,—El diario «Fuzkadi», ór-
gano nacionalista, comenta el resul-
tado de la votación en las Cortes 
con motivo del caso de Alava. 
Hace resaltar ia conducta leal se-
guida por los que votaron a favor 
de nacionalista, especialmente la de 
los diputados de la Derecha Regio-
nal Valenciana, partidaria también 
de la libertad de todos los pueblos 
peninsulares. 
En cuanto a los diputados vascos 
y navarros de la minoría tradiciona-
lista y monárquica, dice que los 
pueblos están en la santa obligación 
de ser ienexorables, porque la exe-
cración popular, antes que vengan-
za, es justicia estricta. 
El pueblo vasco quiere tener me-
moria y la tendrá para con flos trai-
dores. 
El ex diputado señor Leguerica, a 
quien se achacaba por loa naciona-
listas que había entregado un ejem-
plar |de los diez y nueve puntos del 
nacionalismo vasco al señor Prieto 
para su publicación, ha publicado 
una carta negando esta especie. 
LA ADMINISTRA-
CION SOCIALISTA 
Oviedo. —Se ha nombrado un de-
legado para inspeccionar la conta-
bilidad del Ayuniamientos, 
Se ha reunido la Corporación pa-
ra tratar de la cuestión de los presu-
puestos, y existen muchas dificulta-
des, pues los socialistas han gasta-
do 300.000 pesetas sin consignación 
en los presupuestos ni acuerdo de 
la Corporación.. 
Los socialistas quíereíi que estas 
300.000 pesetas sean distribuidas en 
tres partes a 100.000 pesetas, en 
otros tres presupuestos, a partir del 
actual, y a esta pretensión se opo-
nen los liberales demócratas, radi-
cales e independientes. 
DETENCION DE 
: EXTREMISTAS : 
Bilbao. —La Guardia civil délas 
Arenas ha detenido a cinco indivi-
duos de los que asaltaron noches 
pasadas un establecimiento de aque-
lla localidad e hirieron a un guardia 
llamado Francisco Serrano. 
Entre los detenidos se encuentra 
el individuo que disparó contra el 
citado guardia. 
Al mismo tiempo la benemérita 
ha logrado recuperar la mayor par-
te de lo robado. 
DETENCION DE UN APACHE 
Barcelona. - Esta noche, en la 
plaza de Palacio, varios transeúntes 
pretendieron impedir que un sujeto 
siguiera apaleando a una mujer, pe-
ro el desconocido les hizo frente. 
Llegó un guardia y el alborotador 
la emprendió con él a polpes pro-
duciéndole algunas lesiones. 
Reducido, fué llevado a la Comi-
saría, donde dijo llamarse Miguel 
Hernández Ferrer. 
Al darse cuenta de que en la Co-
misaría se le conocía, comenzó a 
hablar sucesivamente en inglés, 
trancés, alemán e italiano, pero co-
mo el señor Montero, juez que to-
maba declaración, conocía dichos 
idiomas, terminó por declarar en 
español ^ ^ 
Parece ser que se trata d á H k p a -
che argentino, que asesinó Mfran-
cia a un guardia y que estárecla-
mado por diversos países. 
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Las c igüeñas tontas 
Dos torresgeme las flanquean este 
bello edificio de San Francisco que 
se al/a frente a las praderas, al bor-
de de'uno'de aquellos caminos rea-
les'que ponían en comunicación las 
dos Extremaduras. 
El paisaje es recio, a pesar de que 
son blandas y suaves estas praderas. 
Ahora empiezan a bordear la verde 
felpa de sus hiervas con leves motas 
blancas de margaritas enanas y con 
diminutas rodelas de flores encarna-
das y azules. Tapiz oriental que tras-
luce a los oros de estas tardes que 
empiezan a poblarse de anuncios 
primaverales. 
El camino va bordeado de olmos 
buscando el repecho de las lomas y 
es un camino que parece retorcer 
con su dureza los troncos añosos de 
estos árboles. 
Falta a estas praderas la estampa 
de aquellos dos franciscanos que vi-
mos un día en una pintura de los 
profanados claustros tendiendo sus 
manos amarillas a la puesta del sol 
rodeados de un bando de alondras 
del mismo color de sus ¡hábitos. Y 
en estos caminos las recuas de arrie-
ros que venían a descansar en el 
acomodo misericordioso de la hos-
pedería. 
Pero es como una interpretación 
ascética de este paisaje el bello edi-
ficio del antiguo convento todo la-
brado en piedra berroqueña parda 
también como el hábito franciscano. 
Armonía en sus arcos de medio pun-
to y elegancia clásica en las dos to-
rres que hoy son dos esqueletos mu-
dos con las cuencas vacías de sus 
ojos sin símbolos y sin campanas. 
* * « 
Rayando el aire, como remolcadas 
por un hilo de azul hicieron su apa-
rición las dos primeras cigüeñas. 
Describieron un amplio círculo en 
el remanso cristalino que bañaba de 
atmósfera las torres, y tambaleándo-
se, vinieron a posarse sobre los vie-
jos «idos que habían despostillado 
ya los huracanes y las lluvias de un 
año. 
— Las primeras cigüeñas anudan-
do el buen tiempo—exclamó un vie-
jecito que soleaba en la pradera. 
Era uno de esos viejos pulcros que 
hacen simpática la ancianidad y se 
lo decía a un níetecillo que le acom-
pañaba. 
El niño no parecía comprender el 
sentido del abuelo, este le fué expli-
cando lo que significaba el buen 
tiempo. 
— Los"pájaros y los grillos. Los 
días radiantes que tienen un trému-
lo alborozo de sacudida. Palpitan y 
estallan las yemas y los brotes, el 
aire se llena de zumbidos y de olor 
de miel, se hinchan las espigas, se 
dispersa a todos los vientos el po-
len y hay como una efusión de vi-
da en toda la naturaleza. Eso es la 
primavera, hijo mío. 
—¿Y qué es efusión abuelito? 
—¿Efusión? Ansia de amor hijo 
mío. Pero el amor en último térmi-
no entre los hombres es sentido del 
bien. 
El niño preguntó más. No alcan-
zaba su comprensión infantil a ex-
presar concretamente sus pensa-
mientos. Pero penetrándolos bien, 
se hubiera podido decir que presen-
taba una cosa así como si los hom-
bres tuviesen primavera. 
El viejo se quedó un momento in-
deciso. Luego repuso: 
—¿Que si los hombres tienen pri-
mavera? ¿Por qué no, hijo mío? Yo 
te pudiera decir imitando a un poe-
ta que se llamó Bécquer que la pri-
mavera eres tu. Tu y esos otros ni-
ños que salen ahara de San Fran-
cisco. 
* * * 
Aludía a los hospicianos que irrum 
pían enla pradera. Salían del antiguo 
convento, convertido en asilo infan-
tilcomo pájarosa quienes se hubiese 
abierto la jaula. Y he aquí que, a pe-
sar del sello franciscano del monu-
mento, la idea de cárcel trascendía 
de aquel albergue por no se sabe que 
airseíscia de dulzura y de paz de sus 
pil&íes secularizadas. 
Los niños se distribuyeron en gru-
pos, según sus juegos y aficiones. 
Los excesos socialistas 
Frente a los niños un señor alto y 
seco daba la verdadera idea de'guar-
dián. Voces y algarabía, un alegre 
bullicio'que remuneraba'en la tarde 
con notas^agudas y'argentinas. 
De pronto unfgrupo de los mayo-
res formaron corro aparte. 
—¿Jugamos a eso? 
Palmotearon los demás y se dis-
tanciaron del grueso de los compa-
ñeros. 
Y «eso» aquello era un ¡juego que 
Impresionó vivamente al viejecito 
pulcro. Varios niños «hacían de bur-
gueses» y varios de «camaradas». 
Entablaban lucha. Y salían vencidos 
los burgueses en medio'de dicterios 
y frases soeces. 
— ¡Y ahora a prender fuego a las 
iglesias! 
* * * 
Era tan repugnante la escena, 
que el viejecito se levantó y fué a lla-
mar la atención al vigilante. 
—Pero oiga usted ¿no se da cuen-
ta de lo que significa el juego de 
esos niños? 
— ¿Que si me doy cuenta? —con-
testó el inspector. ¿Pero qué quiere 
usted que yo le haga? Desde que se 
fueron las religiosas todo es aquí un 
desconcierto. Ni respetan a nadie 
ni tienen temor a nada. ¿Qué van a 
respetar cuando a los maestros se 
lesltiene terminantemente prohibido 
hablar de Dios ni de otra vida? ¿Y 
qué respeto a nada va usted a exigir a 
unos niños que han visto que por 
orden del gestor delegado se han 
quitado las cruces, se han destroza-
do los santos y se han colocado a 
empleados y enfermeros que hablan 
de comunismo, burguesía y de re-
volución? Ande usted que cuando 
esos muchachos sean hombres co-
mo sigan así... 
El viejecito se quedó desconcerta-
do como si estuviera en presencia 
de un contrasentido. 
— ¡Y decía yo hace un rato a mi 
nieto que eran estos niños la prima-
vera de los hombres! 
Y lo son... En todos los discursos 
que ahora les echan les dicen eso 
mismo: que ellos son la primera de 
la vida, la esperanza del mañana. 
Pero ya ve usted, no son esa prima-
vera que hemos conocido usted y 
yo... La primavera aquella que ve-
nía con las primeras cigüeñas... Re-
tire usted, retire usted a su nieto 
de aquí, no sea que pueda oir algo 
peor, , 
* * * 
Iba el viejecito deprisa, casi arras-
trando al nietecillo de la pradera. 
Voló entonces una de las cigüe-
ñas de la torre y marcó un punto 
en la altura, como una cruz blanca 
que se remontara al horizonte. 
-¿Se van las cigüeñas, abuelito? 
- Ñ o , hijo mío... Es que vuelan 
por ahí buscando su comida, pero 
ya todos los días vuelven. 
-¿Y para qué vuelven? Son ton-
tas esas cigüeñas... 
-No, hijo mío, las cigüeñas no 
son tontas. Todas las criaturitas de 
Dios son buenas y las cigüeñas tam-
bién. 
Y el niño, que miraba las torres 
de San Francisco, repuso vivamen-te: 
- S i por eso lo digo, abuelito../ 
Pobres cigüeñas. ¡¡Es que las van a I 
a quemar cuando le peguen fuego a esa iglesia...!! 5 l 
Antonio Reyes Huertas 
Hoy no se ha publicado 
diario "A 
El ilustre director de nuestro que-
rido colega «A B C», don Juan ig-
nició Luca de Tena, nos envía la si-
guiente carta: 
«Señor director de LA NACION, 
Mi querido amigo y compañero: 
«A B C» no se publica hoy por 
haberse declarado en huelga el per-
sonal de sus talleres. 
La Empresa admitió en calidad de 
suplente a un operario minervista, 
que resultó no estar sindicado n 
pertenecer a agrupación alguna. Un 
numeroso núcleo de obreros afilia-
dos a la Casa del Pueblo se dedicó, 
hace'días, a ejercer coacciones para 
que el operario abandonase la tarea 
que venía desempeñando, y, al no 
conseguirlo, ese grupo de obreros, 
secundado por la mayoría del per-
sonal, interrumpió ayer el trabajo, 
y, colocándose en abierta actitud 
ilegal, imposibilitó la continuación 
de las'tiradas de «A B C», 
Los periódicos que edita Prensa 
Española interrumpen, pues, su co-
municación con el público, prefi-
riendo esto, por doloroso que sea, 
a consentir en la Casa ingerencias 
intolerables. 
Con amargura debo añadir, para 
conocimiento del público, que este 
personal de nuestros talleres, que 
ahora se ha declarado en huelga, 
percibió puntualmente su jornal du-
rante los meses de Mayo de 1931 y 
de Agosto a Noviembre de 1932, en 
que estuvieron suspendidos los pe-
riódicos de esta Empresa, y que la 
suma de estos haberes durante el 
tiempo en que no se trabajaba pasó 
de un millón de pesetas, sin que 
t.xístiera disposición alguna legal 
que nos obligase a abonarlos. 
Este personal es el mismo que, 
también sin ninguna obligación le-
gal por nuestra parte, ha venido co-
brando, desde hace mucho tiempo, 
los beneficios que obtenía la Em-
presa, llegando a percibir en cada 
uno de los últimos años en que esos 
beneficios se repartieron mds de 
cuatrocientas cincuenta mil pesetas. 
Quiero añadir, para que el públi-
co juzgue el comportamiento de 
Prensa Española con sus obreros, 
y el de éstos con la Empresa, que la 
Casa de «A B C» fué el primer taller 
de España donde se estableció la 
jornada de ocho horas en 1918, dos 
años antes de que la hiciese obliga-
toria un decreto del conde de Ro-
manones. Claro es que esto no sig-
nifica nada ante el hecho de que la 
Empresa quiera mantener el dere-
cho de un obrero que no pertenece 
a la Casa del Pueblo. 
La Sociedad Prensa Española, 
fundándose en el incumplimiento 
de lo preceptuado en el artículo 39 
de la ley de [nrados mixtos v en el 
89, número 6,°, de la ley del Contra-
to de trabajo, ha acordado el cese 
de los operarios declarados en huel-
ga. 
Rogando a usted encarecidamen-
te la inserción de estas líneas, se 
reitera muy suyo afectísimo amigo 
y compañero, que le estrecha la 
mano, 
Juan'Ignacio LUCA DE TENA 
Madrid, 1 de Marzo de 1934. 
* * * 
Lamentamos sinceramente el con-
tratiempo que sufre nuestro querido 
y prestigioso colega, y con la lamen-
tación va implícita también nuestra 
más decidida protesta por este caso 
de evidente y enmascarada coacción 
que nos parece insólito. 
«A B C» no merece 
- El Rey Alberto -
ese trato de 
los obreros españoles, y mucho me- , • V I ' J 
nos de sus propios obreros, muchos '' 
de los cuales los ha formado aquella 
Empresa y no pocos, que llevan allí' y de gran sencillez de trato. 
La muerte del Rey de Bélgica, ocu-
rrida por cierto en un accidente de 
alpinismo, verdaderamente raro, su-
ministra una demostración clara de 
los prestigios que aún conserva la 
Monarquía en "el mundo y de las 
ventajas que todavía puede propor-
cionar a los pueblos. 
La muerte del Rey Alberto ha da-
do motivo a un duelo nacional y aun 
internacional. El sentimiento popu-
lar ha sido en Bélgica espontáneo e 
intenso; muy pocas veces se ha vis-
to un espectáculo semejante, al me-
nos en nuestra época. Hasta los so-
cialistas como Vandervelde, han he-
cho justicia a las grandes condició 
nes y a la recia intención del difun 
to Monarca, Y conviene notar una 
circunstancia. Su antecesor. Leo 
poldo I I , fué bastante combatido, 
aun por los monárquicos resueltos; 
en cambio Alberto I había conse-
guido el respeto y aun la estimación 
de todos. 
A e'lo ha contribuido no poco el 
e ser Alberto I un hombre 
de excelentes costumbres privadas 
En este 
jpués de la guerra fué necesario 
tinuar con los Gobiernos de ^ 
|centración, porque ningún D C?n" 
lograba mayoría absoluta en l ^ 0 
maras aunque el partido cafó?' 
tuviese minoría relativa. Las d'f 
tades para el funcionamiento1?' 
régimen constitucional fueron 
grandes y en ocasiones no se h 'I? 
ran podido vencer sin la int ^ 
ción inteligente, discreta y 
imparcial del Monarca, Recuérd 
que fué necesario prescindir l J 
socialistas y que la colaboraci/n 
los liberales no se lograba si 
duras penas y para poco tiempo00 
Aun fué más eficaz la interven^ 
conciliadora del Rey en la Cue8 í0 
flamenca que se presentó con 
rácter grave y que Hegó a const¿ 
una amenaza hasta para la J 
unidad nacional. Los flamenc^ * 
quejaban de atropellos sistemàtic! 
y pedían respeto a su lengua 
más de veinte años, se han especia- pUnto aventajaba no poco a su tío 
líZfad0rtrTí dÍVerS0S a S p e C Í 0 S A d ^ ^ S 'Leopoldo I I , Y desde luego la gue-
artes gráficas a expensas de «A B C» 1 , ., , . 1 „^Í.J 
mediante pensiones en' el extranje-1rra contribuyó a aumentar el presti-
ro. Todas las huelgas eran presumi-, gio y la popularidad del Rey Alber 
bles, menos una en los talleres de 1 to. En los trágicos días de la ínva-
Prensa Española. ! sión alemana y durante los 51 me-
Nuestra sorpresa, pues, no ha te- , . \ \u^4 .~ i iAar ,n , 
nido límites al conocer la primera ses de empana A berto I se identi-
que surge, pues todo el mundo sabe fícó del todo con el pueblo y defen 
el trato que la generosa Empresa ha dió sin vacilaciones el honor nado-
tenido siempre para sus operarios,' nai. durante la guerra nunca se 
como recuerda en su carta, muy'gefcaró'ikl'frente y compartió tòaas 
oportuna y doloridamente, nuestro . . . , , _ n 
ilustre amigo el director del colega. las privaciones de la campana Con 
La casa de «A B C» y «Blanco y Ne- razón se le llama el Rey soldado 
gro» ha sido para sus obreros un porque soldado fué toda su vida du-
verdadero hogar profesional donde rante la terrible guerra, 
se han anticipado a concederles ven- . .. 
tajas y mejoras morales y económi- Como en lo demás, estuvo Alber-
cas que otros obreros han tardado to I identificado con el sentimiento 
muchos años en obtener y que mu- nacional en el orden religioso. Era 
p L ^ n n ^ católico, teórico y práctico; nunca 
Por eso no creemos que esa insó- . , , . . . . , 
lita huelga sea un movimiento social disimuló su fe religiosa y en muchas 
y espontáneo de los operarios de ocasiones la proclamó abiertamen-
aquellos talleres, unidos - jcuántas te. procurando no apartarse déla 
veces lo han declarado y probado!- neutralidad obligada en un monar-
a sus elementos directivos por lazos ifi . , r\ • -. .A 
de gratitud y de cordial convivencia. ca constitucional. Dos veces visitó 
La huelga tiene otro móvil, sin du- oficialmente al Papa Pío XÏ y pan 
da alguna. Quienes como «A B C». él se suavizó por vez primera el ri-
como nosotros, como otras empre- gor de la antigua etiqueta pontifici» 
sas periodísticas madrileñas, conce- que prohibía a los Jefes de Estados 
den a sus'colaboradores de los talle- católicos la visita al Quirinal, 
res. los obreros, el trato social y Los servicios de orden públic» 
profesional que ellos se merecen prestados por Alberto I a su püeblo 
por su lealtad, su competencia y su son relevantes. No hizo con est» 
honradez, nos resistimos a creer que sino continuar la tradición de los 
estos actos de violencia societaria, monarcas belgas. Bélgica debe en 
que tantos estragos originan a las parte a la Monarquía la prosperidad 
empresas, no se produzcan por un de que disfruta, Leopoldo II hizo a 
estímulo inconfesable, ajeno a la Bélgica un regalo más que regio, el 
propia voluntad de los mismos obre- Congo, Al comenzar la colonización 
ros, que comparten con nosotros , de estos vastos territorios africanos, 
años y años las vicisitudes del 
bajo. 
(De «La Nación»), 
Patatas blancas superiores 
D E LA SIERRA D E SANTANDER 
PARA SIMIENTE 
Frutería de Ignacio Navarro 
Casa José Asensio 
Carretera de Zaragoza 
C A\ !F 1E S 
TOSTADOS POR AIRE CALIENTE CON LA MAQUINA MAS PERFECTA 
Y DE MAYOR RENDIMIENTO 
No obstante el alza experimentada actualmente en el mercado de cafés, esta casa mantiene los 
mismos precios en virtud de existencias adquiridas con anterioridad. 
NOTA DE PRECIOS 
Moka excelso. Caracolillo Tierra 
12 ptas. kg. fría.Puerto Rico Yauco.. Moka Longberry. Caracolillo Sal-
vador. Caracas n » » 
Se garantiza la legitimidad 
Puerto Cabello extra. Caracolillo 
Salvador 10 ptas. kg. 
Terrefacto extra 9 » » 
Turrefacto superior 8 » » 
procedencia de las calidades 
U O z 
tra- j se pensó desde luego en crear unfc 
colonia belga. Pero la opinión dei 
país se mostró tan resuelta en 
contra que Leopoldo II y el Gobier-
no hubieron de desistir. Y el Rey. 
I que veía el porvenir de aquel nego-
cio y se había encariñado con él. lo 
explotó por su cuenta personal y 
cuando la colonización estaba ya 
avanzada y sus ventajas fueron emi-
nentemente reconocidas, lo cedió a 
la nación. Sin la Monarquía no ten-
dría hoy Bélgica la floreciente colo-
nia del Congo, 
Alberto I no ha podido regalar a 
su país una nueva colonia; circuns-
tancias como las de Leopoldo II no 
se repiten fácilmente. Pero ha pro-
porcionado al mismo ventajas no 
menos importantes. Inspirándose 
siempre en la opinión pública y pro-
cediendo con absoluta lealtad, re-
solvió prudentemente muchos con-
flictos políticos, algunos de ellos 
verdaderamente graves. Sin su alta 
autoridad y su imparcial interven-
ción, muchos de esos conflictos hu-
bieran tenido peores consecuencias. 
Por eso la paz y la prosperidad del 
país le deben mucho. Citemos dos 
ejemplos. 
Hasta la guerra el partido católi-
co logró, aunque no sin dificultades 
conservar la mayoría parlamentaria. 
El funcionamientodelrégimen cons-
titucional no resultaba por tanto 
difícil Los católicos venían gober 
nando el país desde 1884. Pero con 
motivo de la guerra hubo que cons-
tituir un Ministerio nacional y des-
_ Redacció 
j^ son los hombn 
gífl. Son l03 sistema! 
•térilese continuado 
jonaiííiades por las 
tufas al servicio de h 
drán, yo no lo dudo, 
noluntad y su: 
cultura y para ello que se"hi'811 
flamenca la Universadad de Ga? 
Ministros y consejeros de Estadn 
eran en general muy hostiles alo 
flamencos cuya cultura descono 
cían los más. Pero Alberto I habla 
ba en flamenco cuando iba a Flan 
des. conocía la cultura flamenca v 
por lo mismo comprendía en toda 
su amplitud el problema flamenco 
Gracias en gran parte a él se hicie^  
ron importantes concesiones a los 
flamencos y el grave problema se 
resolvió, al menos transitoriamente, 
Sin su intervención personal, lapo^  
lítica del Gobierno de Bruselas hu-
biera sido mucho más. agresiva con 
respecto a Flandes y el problema se 
hubiera agravado mucho. 
No hace falta recordar quee/i/íw 
primeros días de Agosto de Al-
berto interpretó muy bien lomll-
mientos de su puebioyse compm 
tró con él. Como es natural, Alber 
to I presidió el Consejo de ministro! 
que duró toda la. noche y en el cus 
se acordó rechazar la pretensióo 
alemana de que se concediera 
paso por Bélgica a las tropas de 
Reich. 
No siempre se limitó AlbertoI a 
sostener en el Poder al Gobierno 
que tuviese mayoría en el Parlameí' 
to. Algunas veces, interpretando 
sentimientos todavía defensosde 
opinión pública y los grandes inte 
eses nacionales, -suscitó diíicul"' 
ies a Gobiernos qre presentabas 
oroyectos algo peligrosos. Algunos 
meses antes de la guerra, elGobiff 
no católico intentó hacer en 
lítica escolar un avance queAlbert5 
I consideró peligroso. Entonces 
Rey no vaciló en provocar la | | 
tión de confianza, dando con ^ 
ocasión a que se constituyó: 
nuevo ministerio presidido p5 _ 
mismo conde de Broquevilg 
hoy gobierna. La guerra no dir , -Ul uecia que he 
po para aprobar las soIucíotT , con el teléfono, el te 
deradas del nroblema escola^  "lo tele{ónicn 
cienzudos que no pu 
en quitados pràctic 
de atender, más que; 
tica8Us observación 
respondiendo al inst 
nCiéi¡. un equilibrio 
p /^ía cubrir las a 
áeito decoro polític* 
En estas condició 
,jue sufrimos se agra 
ejíancamiento de u 
en cualquier procese 
empeoramiento en « 
Crisis. Una crisis, 
definición que de esi 
diccionario, es, apli< 
ca, la manifestación 
¡¡regularidad preexi; 
ndad que. por no h 
lado en el momento 
sentó, hizo imposibl 
gado ejercicio de 1 
íunción de gobierno 
notorio del goberna» 
lapsode tiempo, se 
déla prestación que 
^gobernantes, vii 
concederle el Estado 
«más que el prelud 
te. endémica, imper 
resolverse. Todas se 
•POST> 
Se ha celebrado er 
^oque tiene su e 
Wo. cuando meno 
««esto que se Ilam 
ladde nuestra époc 
^urso ha sido p 
Abella carta de 
del modo sigt 
7* en un salón d 
!8Ju;8eñor, me 
e(H decíf 
deradas del problema ^"^"'^ 
puestas por el nuevo Gobier"0^  
ro después de la guerra fa6'0^ 
badas con el consentimiento 
dos los partidos. y 
Como se vé, Alberto I 
inspirarse siempre en laopi 
blica, pero a veces pudo y3 j , 
cauzarla. Un Rey respetad"^ 
hacer eso; un Presidente de 
pública, no. 
Hilario Va^ 
M. HÍOMI h m 
M m \ Mertaotil 
Jete de Contabilidad de la Oelega^ 
OFRECE A £ tü0 
sus clases de 6 ap^  
Comerciales eos 
bela H?qUe Pr' 
^«irot, m0r·I 
c„araeleerci 
enam. amoros£ 
Í e ^ ^ o d a s e l 
ei, |as- de la vanid 
^ anipoco me cal 
^os hque>brán , 
f < • sea de lo i 
•es 
Pre con innúme 
tes propios-^ parai. 
Prepara 
Escuela de 
de Valencia 
Editorial ACCION-
^ 08 Amentos . U^cUalidade 
i<sc;rorade a 
Su aquedác 
^ n J amente. Pe 
N Í 2 0 S a m e n t e a: 
%t c. e3a que es 
est difíicile d 
